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ABSTRAK 
 
Harris Dhaniyanto, NIM C100080100, PERTANGGUNG JAWABAN DALAM 
PELAKSANAAN KEWENANGAN  MENEMBAK YANG  DIMILIKI OLEH 
 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PENULISAN HUKUM 
(SKRIPSI), FAKULTAS HUKUM INIVERSITAS MUHAMMADIYAH 
SURAKARTA, 2013. 
 
 
Metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan jenis 
penelitian deskriptif yakni menjelaskan tentang prosedur kewenangan menembak 
dan bentuk pertanggungjawabannya baik secara yuridis maupun empirisnya. Aparat 
kepolisian dalam melakukan penembakan terhadap tersangka sering dilihat sebelah 
mata oleh masyarakat. Banyak orang beranggapan bahwa aparat kepolisian sengaja 
memberikan tembakan kepada tersangka sebagai suatu hukuman untuk memberikan 
efek jera kepada para tersangka. Polisi diberi kewenangan oleh peraturan perundang-
undangan untuk melakukan tindakan kekerasan menurut penilaiannya secara 
individu yang sering disebut dengan diskresi. Menembak seorang tersangka pada 
dasarnya dilakukan dalam keadaan yang sangat mendesak dan terpaksa. Aparat 
kepolisian melakukan penembakan pada dasarnya dilakukan hanya kebagian-bagian 
tubuh yang tidak mematikan, tetapi apabila situasi dan kondisi yang sangat 
membahayakan aparat kepolisian diperbolehkan menembak pada bagian-bagian 
yang mematikan hal tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan korban jiwa baik 
dari aparat kepolisiannya sendiri maupun masyarakat sekitar. Setelah melakukan 
penembakan aparat kepolisian dituntut untuk dapat bertanggungjawab secara 
individu. Bentuk pertanggungjawaban ini dapat berupa laporan secara tertulis 
kepada atasan yang bertanggung jawab langsung ataupun dapat berupa sanksi 
disiplin, kode etik bahkan sanksi pidana apabila terbukti adanya pelanggaran. 
Besarnya sanksi hukuman yang diberikan berdasarkan besarnya kesalahan yang 
dilakukan oleh aparat kepolisian itu sendiri. 
 
 
 
Kata kunci : Kewenangan Menembak, Penggunaan Senjata Api, Kewenangan 
Kepolisian 
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ABSTRACT 
 
Harris Dhaniyanto, NIM C100080100, RESPONSIBILITY IN SHOOTING 
AUTHORITY EXECUTION OWNED BY INDONESIAN REPUBLIC STATE 
POLICE FORCE, LAW WRITING (THESIS), FACULTY OF LAW, 
MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF SURAKARTA, 2013.  
 
Methods used by the writer used in this research is descriptive research, that 
explaining about shooting authority procedures and form of responsibility in both 
jurisdiction and empirically. Police force apparatus in executes about shooting to the 
suspected often boss eyed sight by public.Much people assuming that police force 
apparatus intentionally shots to the suspected as a penalty to give wary effect to 
suspected. Police has given the authority by rules to perform the violence based on 
their individual assessment, often so called discretion. Shots the suspected basically 
ought to be done in emergency and urgent. Policeforce do the shots is basically only 
to the immortal body parts, but in very danger situation and conditions, the police 
apparatus is permitted shots to the deadly body parts, this has carried out to avoid the 
life victims in both police and public around.After shots, the apparatus police are 
obligated to get responsibility individually. Form of responsibility is may be written 
reports to the commander who have direct responsibility or as discipline sanction, 
ethical codes, even punishment sanction if proven to be violation. Weight of 
sanction has given is based on the weight of mistaken has done by the police 
apparatus itself.         
 
Keywords: Shots authority, using of guns, Police force authority.  
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